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Vaasan luotsipiirin vuosiselostus 
vuodelta 1966. 
Vuoden 1966 aikana ei luotsipiirin rajoissa eika luotsipiirin 
asemapaikassa ole ollut muutoksia. 
Taulo m 1 A Luotsiasemat ja niiden henkilokunta. 
-------------------------
Luotsihenkilokunta 
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Luotseja 7 8 - - ~ -<.J 
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Vt. luotseja 1 _ I - - - - -
Kutterinhoitajia - - - 2 1 - 1 
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Taulu m 1 B. Valtion loistot ja niiden henkilokunta v. 1966 
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e ' 1 l., "';l ...., !' 1r.. Stub ben 1 1 
Helsingkallan 1 
Ebbskar yl 1 
Ebbskar al 1 
Norra Storon 1 
Norra Storon yl 1 
Valassaaret 1 1 1 
Ritgrund 1 1 1 
T.ruthallan 1 1 1 
Grillskar yl 1 
Bulderbadan al 1 
Vastra Tvilottagr 1 
e Holmgrund al 1 
Raippaluoto yl 1 
Storgr.-Skutskar 1 
Fjallskar pohj.yl 1 
Ledsten al 1 
Marget or yl 1 
Kiusa al 1 
Harmi yl 1 
Berggrund al 1 
Fjallsk.etel.yl 1 
Vintervagsgrund 1 
Ebbskar yl 1 
,Harmi al 1 
Dunkarsoren yl 1 
Alskat yl 1 




~ ') L ~ ~ 'l 5 Siirto 2 1 24 1 4 4 
D omarskat 1 
Utgrynnan 1 1 1 
Norrkallan 1 
Norrskar 1 1 1 1 1 3 
Ostra Norrskar 1 
Fletagrund al 1 
Fleta.grund yl 1 
Korson poiju 1 
Korso 1 1 1 
Norra-Gloppsten 1 
G~sgrund 1 ' 
TjarnbAda 1 
e Kopparfuruskar 1 
1 1 Stora Hogskar 
F~gelskar 1 I 
1 1 Stora)J.asten yl 
1 1 Storahasten al 
Norrahasten 1 
Stora Hasten 1 1 
Nagelprick 1 
Holmbergsgrund 1 
Dersisskarsgrund 1 1 1 
RonnskarsbAdan 1 
Djupskar 1 
Lilla Sva.ibadan 1 




Tummelso al 1 
Tummelso yl 1 





Grytskar al 1 
tt yl 1 
Salgrund 1 I 
Storremmargrund I 1 - 1 
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Siirto 6 1 11 47 4 ' 1 1  1 8 11 
Storremmargrund yl 1 
Kaskinen al 1 
It yl 1 
Yttergrund 1 
-1. 1 1 
Langgrund yl 1 1 1 
n al 1 
Harkmeri 1 
Hansnasskatan 1 
Vastra. Karlhamn 1 
Lappungen al 1 
Syisskarsskatan yl 1 
Harkmeren mutka 1 
Harkmeren poiju 1 
Malskerin luoto 1 1 1 
u u yl 1 
Isotruutinkari 1 
tt al 1 




Truutinkari al 1 1 
HallusskeDi yl 1 
Rimpikari al 1 
Brande pohj . miemi 1 
Landgrund al 1 
. tt yl 1 
Jukola al 1 
e It yl 11 
M-erikarvian satama al 11 
tJ 
" yl 11 
Laakari al 11 1 I 1 
"' 
yl 1 
Tarhakari al 1 
Tahkoluoto yl 1 
Kajakari 1 
Sappi 1 
Reposaari 1 1 1 1 3 
It et.niemi 1 
Kallo 1 
Uniluoto 1 
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~aulu m 1 c. Yksityisten kustantamat loistot v. 1966 
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Vaasa Lovhusgrund ronvik: Oy 1 1 
"' 
Falludden tt 1 1 
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LAnggrynnan al l1l 1 1 1 
II yl It II 
II Byskata al u II 1 1 
e ~~ 
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II II yl 1 1 
" Vas.kiluodon aal-lonmutaja Vaasan kaupun.ki 1 1 
II Edvard It " 1 1 
ft Nikolai z·. II 1 1 
II Emilia II II 1 1 
" 
Kasten II II 1 1 
II VTaasa yl II II 1 1 
II 
" 
al II II 1 1 
GAshallan Svettgrund Korsnas i n kal.seura 1 1 
II Lillgrund II II II 1 1 
II Sodra Bjorko 11 II " 1 1 
fl GAshallan " " 
II 1 1 
II Maragrund ra.rpiOn kal . seura 1 1 
Siirto 8 7 16 31 
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Siirto 8 7 6 31 
GAshallan Rovargrund Narpion kal.seura 1 1 
Salgrund Paalusilta Kaskisten kaupunki 1 1 
"' 
Makasiini yl II 
" 1 1 
" ISatama yl It II 1 1 
t1 11 al II 
" 1 1 
" 
Salgrund al 




II 1 1 
II GAsberget Salgrundin loistnh. 1 1 
Hogklubben BAtskar Pielahen kalastajat 1 1 
II Vilgrund al IKristiinan kaupunki 1 I 1 
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"' IPirskeri II 1.1 1 I 1 
Taulu m 1 D. Valtion veneet. eri luotsi-ja majakka-asemilla 
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'T.aulu W: 1 E. Meripelastusasemia v. 1966 
Ataeman paikka Aseman omistaja Asemien luku 
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Nimityksia 
Luotsipiirikonttori. Majakkateknikon virkaan Vaasan luotsipiiriin 
nimitettiin 29.11. majakkateknikko Niilo Sakari Lehtonen. 
Reposaaren luotsiasema. Luotsin virkoihin Reposaaren luotsiase-
malle 2.9. nimitettiin merikapteenit Olli Heikki Olavi Ammala ja 
Hannu Gosta Sjoros. 
Hogklubbenin luotsiasema. I luokan luotsivanhimman virkaan Hog-
klubbenin luotsiaaemalle merenkulkuhallitus nimitti 15.2. II luo-
kan luotsivanhimman Nils John Stenin ja II luokan luotsit John 
Gunbert Skogman, Bror Goran Skogman ja Stig Ragnar Nyman nimitet-
tiin I luokan luotseiksi. 
Luotsipiirikonttori. 28.1. Seija Liisa Sutelainen maarattiin tila-
paiseksi puolipaivaapulaiseksi vuoden -66 ajan. Apulaisluotsipii-
ripaallikko Edgar Karlsson maarattiin 17.6. hoitamaan piiripaal-
likon virkaa piiripaallikon vuosiloman ajan. Majakkateknikko Nii-
lo Sakari Lehtonen maarattiin 28.10. hoitamaan majakkateknikon toin 
ta Vaasan luotsipiirissa. 
Reposaaren luotsiasema. Tarmo Uuras Salminen maarattiin 21.1. 
tilapaiseksi kutterinhoitajaksi Reposaaren luotsiasemalle. 29.7. 
merikapteenin Hannu Gosta Sjoros maarattiin hoitamaan avoinna ole-
vaa luotsin virkaa Reposaaren luotsiasemalla 1.8. lukien. 
Hogklubbenin luotsiasema. Majakkavartija Egon V. Ohman maarattiin 
~x4xxxxk±~x 15.3. tilapaiseksi kutterinhoitajaksi Hogklubbenin 
luotsiasmalle 1.4. lukien. Stubbenin luotsiaseman luotsi Rafael 
V. Norrby maarattiin 15.3. hoitamaan luotsin virkaa Hogklubbenin 
luotsiasmmalle. 
Norrskarin radiomajakka. Vt. radiomajakkavartija Ver ner Lennart 
Berglund maarattiin 1.8. lukien vapaana olevaa radiomajakkamesta-
rin virkaa Norrskarin radiomajakalla. 
e . 
Taulu m 4. Luotsihenkilokunnalle annettuja ojauskirjoja v.1966. 
Luotsias·ema. Luotsivanhemmille Luotseille Yhteensa 
I 
I I 
Reposaaren luotsiasema 4 4 
Ronnskarin II 1 5 6 
Norrskarin II 1 4 5 
2 13 15 
============================================== 
Reposaaren luotsiasema: Vt. luotsi Olli Heikki Olavi Ammalalle annettiin 
5.1. ohjauskirja Reposaaren luotsiaseman luotsausalueelle. Luotseille 
Kalevi Kruuna, Aatos A.Rantalalle ja Olli Heikki o. Ammalalle annettin 
17.5. lisaohjauskirjat vayla~le Reposaari-Laupunen. 
Ronnskarin luotsiasema. Luotsivanhin Viking Soderholmille ja luotseil-
le Verner Holmstrandille, Max Ruben ~oderholmille, Arne Leander Smed-
mannille, Georg Hilding Soderholmille ja Gideon Norrbylle annettiin 
5.8. ohjauskirjat vaylalle Norrskarin etelapuolitse N-Gloppstenin 
kautta Vaskiluotoon. 
Norrskarin luotsiasema. Luotsivanhin Erik E.Westerlundille ja luot-
seille Nils W.Backille, Kurt W. Westille ja Sven Sanfrid Gastgivarsille 
annettiin 4.8. ohjauskirjat vaylalle Norrskarin etelapuolitse N. Glopp-
steninkautta Vaskiluotoon. Luotsi Kurt W. Westille annettiin 29.8. 
ohjauskirja Ronnksarin luotsiaseman luotsausalueelle. 
Taulu m 5. Virkavapaudet v. 1966 
. a 





Seija Sutelainen piirikonttori 11.1. - 12.3. -66 synnytys 
Toimstoapulainen 
Margit Hagman " 14. - 20.10-66 sairaus 
Luotsi Georg H.Soderholm Ronnskarin 
n Boris West \ Salgrundin 
l:as 12.7.-15.8.66 sairaus 
n 16.5.-30.6. 66. I sairaus 
n Eero Nurmi Reposaaren tt 25.10.-24.11.66 sairaus 
Taulu ~ 6. Rangaistuja luotsi-ja majakkahenkiloita v. 1966. 
Vuoden aikana ei ole rangaistu ketaan. 
Taulu ~ 7. Majakmiden ja merimerkkien ym. merenkulun turvalait-
teiden lukumaara v. 1966. 
a. Valtion kustantamia 
Nimike 1.1. -66 Lisatty 









eriviittoja 97 1 
Selkaviittoja 201 6 
Saaristoviittoja 608 
Sisasaaristo 
_I viittoja 16 






























Reposaari-Meri 7,3 m 
Reposaari-Meri 6,4 m 
Reposaari-Pori 3,2 " 
Reposaari-Deri 3,9" 
Meri-Mantyluoto 7,3 m 
Meri-Mantyluoto 6.4 m 
Meri-Tahkoluoto 9,5 m 
Merikarvian vaylat 
Meri-Kasala Storb&dan-Meri-
karvian ulkoreti 7,3 m 











































































Taulu m 9. Luotsipiiripaallikon ja apulaispiiripaallikon virka-
























Koski- f I sen au-'1 
to I 
Oma autio 14.4. 
Linja i 19.4 
auto 
" I 26.4 
Lembo- 4-5-67.5 
kone j I T/a Tut I ka, lin .. I ja-autc 
Linja 10-11 . 5 I I auto 






Matka- Matkan tarkoitus 
paivine 
luku 
1 Tarkastettu Salgrundin l:ase-
malla suoritetut perusparan-
nustyot. 
2 Tarkastettu Sal¥rundin l:ase-
malla suoritetu tyot. 
3 Otettu osaa neuvottelupaivil~ 
la Mkh:ssa seka neuvoteltu 
·. eri virkailijoiden kanssa. 
1, Tarkastettu Re~osaaren 1: 
asema ja majak a 
1 Tarkastettu Salgrundin l:ase-
man hydrokopterin vauriot 
~ Tarkastettu Salgrundin l:as laiturin korjaustyot. 
~ 
1 Tarkastettu Re posaaren l:ase-
man ja radiomaj .. 
4' Neuvottelu Mkh:ssa eri vir-
kailijoiden ktnssa,jatkettu 
edelleen T/a utkalla Helsin-
gista Kaskisiin. 
2 T/a Tutkalla Kaskisista Norr-
sldiriin jossa tarkastettu 
r-maj. ja luotsiasema. 
3 Vastaanotettu luotsikutterit ~ 406 ja 407 Reposaaren Aonepa-jalta. 
2 Tarkastettu Norrskarin luotsi· 
ja majakkaasemat,asennettu Ko: 





fa Tutka 2-6.6 
injaauto 9.6 
/a Tutka 13.6 -
14.6 
Piiripaallikko Linjaauto 21.6 
Apul.piiripaal. T/a Tutka 22.6 








12 ... 14.7 
19.7 
20.7 
7 Tarkastettu osa Vaasan ja 
Ronnskarin luotsauselueen 
lois,6ista,asennettu Stor-
kallegrundin pmiju ja Sjogrun 
itaviitta paikalleen. Tarkas-
tettu Hogklubbenin luotsaus-
alueen linjaloistot ja asen-
nettu Harkmeren mutkan poijut 
paikalle. Tarkastettu luotsi-
aseman. Tarkastanut Salgrundi 
luotsi-ja majakkaasemat. Tar-
astettu Merikarvian luotsaus 
alueen loistot, Yttergrundin 
ajakka,Gashallanin ja Ronn-
skarin luotsiasemat. 
1 ~arkastettu Salgrundin ja Hog 
lubbenin l:asemat. 
2 iety Helsingkallanin poiju 
paikalleen.Tarkastanut Rit-
rundin l:asema ja satama. 
uoto L 406 Va.asaan. 
1 arkastettu Re posaaren m:ase-
~an ja loistot Tiepenger,Pyy-
ati,Kallo ja uniluoto. 
1 llut lasna maanmittausins~-
oori Aspelundin pitamassa 
~okouksessa koskien Ostra 
Norrskarin kalastusvesirajoja 
podra Vallgrundissa. 




opparfuruskar ja Skotgrundin ja Raggskarin linjataulut. 
arkastettu Salgrundin l:ase-
an korjaustyot. 
llut koeajamassa ja vastaan-
ttamassa luotsikutterit m 




a tarkastettu Ronnskarin 
uden l:aseman ja Strommings-
adan majakan. Norrskarin 
~uotsi-ja majakkaasemat,Ostra orrskarin loisto. Annettu hjauskirjat Ronnskarin ja 
orrskarin luotseille uudelle 
aylaosalle. Tarkastettu Rit 
~rundin l·aseman ja loiston •. Na~assaarten maJaKan, ~tuooen 
oiston ja l:aseman. 
Taulu m 9 jatko. 



















L m 405 1.8 
Oma auto 4.8 
I 
L m 405 8.8. 
Linjaauto 12.8 
L m 405 16.8 
L m 405 23-24.8 




T/a Tutka 6.9 
II 7.9 
" . 8.9 











Oma auto 10.9 




II 29.9. 1 
oma vene 7.10 l 
T/a Tutka 11-12.10 2 
Merenkulkuneuvos Gron mukana 
tarkastettu Yttergrundin maj. 
ja Merikarvian l:asema. 
Tarkastettu Merikarvian l:ase-
ma ja suoritettavat tyot. Tar-
kastettu Reposaaren l:asema 




jakalla ja loistolla. 
Ronnskarin l:asema 
~arkastettu Salgrundin luotsi-
atamassa suoriteettavat ~M% 
uoppaustyot. 
~onnskarin l:aseman, 
Yalassaarten, Utgrynnan ja 
orrskarin majakat ja Ronnska-
rin l:asema. 
ienyt rakrn. Palonkosken ja 
Vesiottelan asentajia Ronnska-
iin, tarkastanut alueen lois-
at. 
arattu Ronnskarin l:asemalle 
"ohtavan vaylan HS = 3,5 rn 
arkastettu Holmbergsgrundetin 
poiju ja Norrskarin luotsias. ja majakka. 
l illa SvartbAdan kal.loisto 
Klubbhallanin kal.loisto 
Ronnskarin l:asema 
Ritgrundin 11 ja satama 
Salgrundin ja Hogklubbenin 
l:asemat. 
Reposaaren l:asema ja r-maj. 
Reposaaren l:asema ja r-maj. 
Hogklubbenin l:asema. 
Ritgrundin l:asema ja sataman 
ruoppaustyot 
Ronnskarin l:asema,GAshallanin 
l:asema ja Maragrundin kal. 
loisto. 
Taulu m 9. j tkoa 





ll Oma auto 
11 T/a T-utka 
II' Junalla 





Piiripaallikko Linja auto 


























osaa Sidebyn kunnan 
kylan jakokunnan koko-
onnskarin l:aseman uudisrak. 
iety Rkm Ealonkosken Ronn-
kariin ja takaisin. 




amia toita.Salgrundin stamassa 
onnskarin uuden luotsaseman 
akennustyot. 
utustuttu Mantyluodon sataman 
ienoismalliin Imatran Voiman 
oealtaalla Helsingissa. 
uotsitoimikunnan mmkana ase-
illa Ronnskar ja Norrskar. 
onnskarin ja Borrskarin l:ase-
uoritettu uuden luotsiaseman 
opputarkastus Ronnskarissa. 
tettu osaa tyomaa kokoukseen 
orin Kallon saaressa uuden 1: 
seman rakennuspaikalla. 
onnskarin l:aseman ja Stor-
allegrundin poiju. 




















































RReposaa r en r-majakka 







Kaskisten lois~ot ja Norrska- 96 
rin r~majakka I "+56 mpk 
Korson-ja Holmbergsgrundetin 
poijut.Norrskarin r-ma~. ja 






ja Storkallegrundin poiju 50# 
Salgrundin maj.,Storremmar-
grundin yl.ja. al. Harkmeren-
mutkan ~jut,Harkmeri al., 
Vastra Karlhamn,Hansnasskatan, 
Sviskarsskatan,Vilgrund yl. 
ja al. Romarskatan yl.ja al 




Tummelso yl. ja al 
Salgrundin majakka 
Kristiinan vaylan loistot 
130' I 
123 km 
13-14.6 Ritgrundin luotsausalueen 
loistot ja Helsingkallanin 
poiju 81 
















l Moottori vene 
! T/a Tutka 
Piiripaal. Moottorivene 
28.6 I Norra-Gloppsten,Korso,Koppar-
furusk~r,FAgelskar ja Nagelp • 45' 
19.7 
20.7 
Ronnskarin luotsausalueen I 
loistRt,Strommingsbadanin 
maj. Ostra Norrskarin loisto, 
Norrskarin r-maj. ja Norrkal~ 
Ritgrundin loisto,Valassaart n 
lanin loisto fl 
maj. ja Stubbenin loisto 200• 
21.7 Yttergrundin majakka ja Meri-
karvian luotsausaleueen lois 







Reposaaren r-maj. ja Sapin 
maj. 
23-24.8 Valassaaret,Utgrynnan,Norr-
skar ja Ronnskarin loistot 
3.9 Norrskarin r-maj. 





















Taulu m 11. Luotsi-ja majakka-asemien ja merenkulun~urvalli-
1 
suuslaitteiden tarkastukset virkamatkojen yhtey-
dessa v. 1966 
Tarkastuksen kohde 
Salgrundin luotsiasema ja majakka 
.L"\ 
eposaaren l:aseman ja r-majakka 
Reposaaren l:Asema ja r-majakka 
Kaskisten loistot ja Norrskarin l:asema ja majakka 
Norrskarin l:asema ja majakka. Korson ja 
Holmbergsgrundetin poijut,Norra Gloppste- 1 
nin kasuunimajakka 
Tarkast:uk..asen, luJ-c . 
.lJu.v IJt;).J._t~..L.l.. --..t' ........ ~..~.... .hteen-
ripaallik ripaal. sa 
ko 
2 .I 2 
2 f 2 
2.; 2 
6 I 6 
5 5 
Ronnskarin luotsausalueen loistot,StorkalJ 
grundin poiju,Sjogrundin itaviitta 10 10 
Harkmeren poijut,Hogklubbenin l:aseman 
linjaloistot 












Merikarvian luotsiasema ja osa alueen 
loistoista 
Varislinna al, Marjakarin loistot ja Ytter-
grundin majakka. Gashallanin l:asema 
Turrmelso yl ja al, Ronnskarin l:asema 
Salgrundin l:asema ja r-ffiaj. Harkmeri al 
Hansnasskata yl. Lappungen al,Svisskars-
skata yl, Vastra Karlhamn,Langgrund al ja 
yl 
Helsingkallanin poiju,Ritgrundin l:asema 
Kallo,Tiepenger,~yykari,Uniluoto ja Repo-
saaren l:asema ja maj. 
Norra Gloppsten,Korso,Fagelskar,Kopparfuru-





















Taulu ~ 11 jatk. 
19.7 Ronnskarin l:asema,Strommingsb!danin maj. 
Norrkallanin loisto,Ostra Norrskarin lois-
1 to,Norrskarin l:asema ja r-maj. 
20.7 Ritgrundin l:asema ja loisto,Valassaarten 
maj. Stubbenin l:asema ja loisto 
21.7 Yttergrundin maj. Merikarvian l:asema 









Ronnskarin l:asema Ja linjataulut,Norra 
Malhoysan al ja yl.Skotgrund yl ja al. 
Berggrynnan al ja Sfattan 
Salgrundin l:asema ja maj. 
Ronnskarin l:asema 
Ritgrundin l:asema ja maj. 
Valassaaret, utgrynnan majakat 
23.8 · Ronnskarin l:asema 
24.8 Norrskarin l:asema ja r-maj. Ronnskarin 
l:asema 
1.9 Ronnskarin l:asema, Holmbergsgrundetin 
poiju 
3.9 Norrskarin l:asema ja r-maj. 
6.9 Lilla-uvartbAdan kal.loisto 








Ritgrundin l:asema ja maj. 
Salgrundin l:asema ja maj. 
Hogklubbenin l:asema 
Preiviikin kal.loistot,Reposaaren l:ase-
ma ja r-maj. 



























































Taulu 1m 11 jatk. 
Siirto 131 63 14~ 
11.10 Ronnskarin l:asema,Gashallanin l=asema 2 2 
12 . 10 Maragrundin loisto 1 1 
18.10 Ronnskarin l:asema 1 1 
26.10 Ronnskarin l:asema 1 1 
10.11 1 Ronnskarin l:asema 1 1 
Ronnskarin l:asema ja Norrskarin 1:asema ja r-maj . 3 3 
1.12 Ronnskarin l:asema 1 1 
I 
8.12 Ronnskarin l:asema 1 1 
e 22.12 Ro:r:-~skarin l:asema ja. Storkallegrundin 
pO:LJU 2 2 
92 65 15'l 
I 
Taulu ~ 12. Vaylatyot vuonna 1966. 
Reposaaren luotsiasema. Merenkulkuhallitus alensi 6 p:na touko-
kuuta ReposaareLta Pihlavan kautta johtavan jokivaylan syvyyden 
3,7 metrista 3,2 metriksi. 12 p:na toukokuuta hyvaksyi merenkul-
kuhallitus Tahkoluodon vaylalla olevan pohjoisviitan ~ 103 Kemmel-
karin pohjoinen varustettavaksi pallolla. 
Merikarvian luotsiasema Kasala StorbAdan nimiselle saarelle ra-
kennettiin piirin toimesta ympari nakopiirin punaista vilkkuvaloa 
nayttavaa loisto. Merenkulkuhallitus hyvaksyi loiston 2.11. 
GAshallanin luotsausalua Merenkulkuhallitus hyvaksyi 26 p:na tou-
kokuuta Maragrundin kalastusloiston muutettavaksi kaasukayttoisek-
si, luotsipiiri asensi kaasulaitteet ja merenkulkuhallitus hyvak-
syi loiston 25.11. 
Ronnskarin luotsausalue 4 p:va toukokuuta merenkulkuhallitus poia-
titarpeettomana kalastusloisto ~ 1503 Revorn in. 
Norrskarin luotsausalue. Merenkulkuhallitus hyvaksyi 13.5. seuraa-
vat viitat varustettavaksi tutkaheijastimilla m 1 Vesterkalla, m 5 
Malludden, ~ 24 Vallisgrund ja m 40 Nygrund sodra. 24 p:na touko-
kuuta merenkulkuhallitus poisti tarpeettomana kalastusloistot 
m 1265 Raggrund ja m 1268 ~kotgrund. 13 p:na toukokuuta merenkul-
u . 
' kuhallitus hyvaksyi undbAdan merivartioaseman laituriin johtaval-
~ 
le vaylalle rakennettavaksi kaksi punaista kiinteata valoa naytta-
vaa loistoa. 12 p:na heinakuuta merenkulkuhallitus hyvaksyi Norr-
skarin etelapuolitse Berggrynnan kautta Norra Gloppstenille joh-
tavalle vaylalle ja Norrskarin luotsiasemalle kuuluvana uuden vii-
tan m 38a tuddensgrund· P pohjoisviitta seka seuraavien viittojen 
siirron uuteen paikkaan m 34 Dania, ~ 38 ~kvattan P. 9 p:na elo-
kuuta hyvaksyi merenkulkuhallitus Norrskarin etelapuolitse Norra 
Gloppstenille johtavalle mudelle 8 metrin vaylalle rakennetut 
uudet linjataulut, Norra Malhoysan yl. Berggrynnan al, Skotgrund 
yl ja al, Raggskar yl ja al seka Skvattan yl. 18 p:va toukokuu-
ta hyvaksyi merenkulkuhallitus rakennettavaksi Klubbhallanin ka-
lastusloiston. Kalastusseura rakensi loiston ja piiri asensi 
laitteet. Merenkulkuhallitus hyvaksyi loiston 14.9. Merenkulku-
hallitus hyvaksyi 28.9. Paniken kalastussatamaan kakennettavvaksi 
punaista valoa nayttavan kalastusloiston. Kalastusseura rakensi 
loiston ja luotsipiirin puolesta asennettiin kaasulyhty. Meren-
kulkuhallitus hyvaksyi loiston 27.10. 
2 
Ritgrundin luotsausalue. Merenkulkuhallitus hyvaksyi 11 p:na hei-
nakuuta Lill-Svartb&danin saarelle rakennettavaksi kalastusloiston. 
Kalastusseura kakensi loiston ja piirin toimesta asennettiin lait-
teet. Merenkulkuhallitus hyvaksyi loiston 14.9. Merenkulkuhalli-
tus poisti tarpeettomana 27.9. Ebbskarin satamaan Valassaarilla 
johtavan vaylan ja sille kuuluvat viitat m 34 Norrstoensgrund, 
m 35 Torelagrynnan, m 36 Torelarev, m ~7 Fortgrund, m 38 Norrastor-
skatan, m 40 Namngrund ja m 41 Propellersten. 
Vaasan luotsausalue 13 p:va joulukuuta vahvisti merenkulkuhalli-
tus Vaskiluodon oljysatamaan johtavan vaylan syvyyden 8 metriksi 
laskettuna keskiveden pinnasta lukien, samalla merenkulkuhallitus 
vahvisti Vaasan kaupungin kustannuksella yllapidatettavaksi seu-
raavat uudet viitat: m 24,25, 26, 27 ja 28. Seka seuraavien viit-
tojen siirron uuteen paikkaan m 16 Kristianborg, etelavitta ja kau-
punginviitat m 21 ja 23. 
Taulu m 13. Tietoja merenkulun turvallisuuslaitteiden ja luotsi-
asemien uudisrakennus- ja korjaus toista v. 1966. 
Reposaaren luotsausalue Johtoloistot Tiepenger ja Pyykari ylempi 
seka loistot Kallo ja Reposaaren etelaniemi maalattiin uudelleen 
seka suoritettiin pienempia korjauksia. Asemalle vastaanotettiin 
uusi teraskutteri m 401 joilloin aseman entinen kutteri m 408 
siirrettiin Hogklubbenin asemalle. Pirskerin vaylan linjataulut 
maalattiin uudelleen ja heikkokuntoiset rakennettiin uudelleen. 
Santakarin ylempi ja alempi linjataulu maalattiin uudelleen. Sees-
bergin kaasa rakennettiin uudelleen. Asemalle hankinttiin soutu-
vene peramoottoreineen. 
Merikarvian luotsiasema Kasala StorbAdan loisto rakennettiin. Ase-
malle siirrettiin Ronnskarin luotsiasemalta luotsikutteri m 403. 
Hogklubbenin luotsausalue 
luotsiaseman kutteri m 408. 
Asemalle saatiin entinen Reposaaren 
Salgrundin luotsausalue Luotsiaseman venelaiturin vedenpaallinen 
osa ja kansi rakennettiin uudelleen. Asemalle saatiin uusi luot-
sikutteri m 1 409 jolloin entinen kutteri siirrettiin Ritgrundin 
l:asemalle. Salgrundin majakka maalattiin samoin kuin loistot 
Storremmargrund ylempi ja alempi ja Kaskinen alempi ja ylempi. 
Salgrundin majakan automatisointi suoritettiin loppuun jolloin 
majakan henkilokunta lopetti vartiopidon 1.12. -66. 
GAshallanin luotsausalue. Maragrundin ~alastusloisto varustettiin 
ja muutettiin kaasukayt~oiseksi. 
Ronnskarin luotsausalue. 1uotsiaseman uudisrakennus valmistui vuo-
den loppuunmennessa ja otettiin kayttoon valiaikaisesti. Aseman 
laituriin johtava vayla syvennettiin ja harattiin 3,5 metrilla. 
Tyon suoritti merenkulkuhallituksen tyoproomu "Rakentaja". 
Asemalle saatiin uusi luotsikutteri ~ 1 406 jolloin entinen kut-
teri siirrettiin Merikarvian asemalle. 
Norrskarin luotsausalue. Asemalle saatiin uusi luotsikutteri W: 1 
407, aseman entinen kutteri siirrettiin Stubbenin asemalle. Norr-
skarista Norra Gloppstenimle johtavalle vaylalle rakennettiin seu-
raavat purjehdusmerkit: Nmrra Malhoysan yl, Berggrynnan al, ~~xgxx 
Skotgrund al ja yl, Raggskar al ja yl seka Skvattan yl. 
2 
Vaasan luotsausalue. Luotsiaseman venelaituriin johtava vayla 
syvennettiin. 
Ritgrundin luotsausalue. Luotsiaseman vensatama syvennettiin 
ja laitureita korjattiin. Tyon suoritti merenkulkuhallituksen 
tyoproomu "Rakentaja". Asemalle saatiin Salgrundin entinen 
luotsikutteri m L 402. 
Stubbenin luotsausalue Asemalle saatiin Norrskarin entinen 
luotsikutteri m L 404. 
e 
~aulu m 14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1966. 
A. Radiomajakat 
Reposaaren ja Norrskarin radiomajakat ovat olleet toiminnassa 
keskeytyksetta koko vuoden. 
B. Sumumerkkiantoasemat 
Reposaaren ja Norrskarin sumumerkinantoasemat ovat olleet toimin-
nassa huonon nakyvaisyyden vallitessa. 
c. Myrskynvaroitusasemat 
Piirin alueella olvat ilmatieteelliselle laitokse l le kuuluvat 
myrskyvaroitusasemat eivat ole olleet toiminnassa useaan vuoteen. 
Taulu m 15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1966. 
- -




Avautui Jaatyi Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
---
Reposaari 11.5 18.5 16.3 20.2 
Merikarvia 12.5 13.12 14.5 3.6 19.5 10.12 
Hogklubben 11.5 10.12 16.5 27.5 15.5. 21.12 
Salgrund 12.5 15.11 23.5 1.6 1.1 31.12 
GAshallan 19.5 12.12 20.5 4.6 6.6 1.12 
Ronnskar I 20.5 10.12 26.5 30.5 22.5 28.12 
Norrskar 117.4 112-18.12 26.5 5.6 17.4 31.12 
Vaasa 17.4 25.12 16.5 31.5 17.4 31.12 
Ritgrund 19.5 10.12 20.5 10.6 5.6 12.12 
,. 
Stub ben 21.5 5.12 26.5 11.6 3.6 17.11 
Tau 1 u 16 Luotsausmaksut, luotsaukset ja luotsien matka- ja paivarahat v.1966 
Luot- Luotsausten uotsattil matka Luotsausmaksut mk Luotsihenkilokunnan Vuoden 
saa-
luku mpk Siita Matkakustannukset 1966 
Luotsiasema via a 
luot- teen- teen- luotsia sa sa kohden kiaan le 80% le 20% kohden sa rahat 
sia saua 
"v 
Reposaari 14t(3) 2289 163,50 5618 1115,57 74.419,70 59.535,7 14.883,94 875,52 1.694,00 0,749 7,021,00 34,00 1.1 -66 31 • 12 -6 
erikarvia 4 tl 61 15,20 656 164,00 1.429,80 1.143,8 285,96 71 ,49 642,00 0,979 620,25 8,50 21.5-66 10. ~66 
Jv 
Hogklubben 5+ ( 1 ) 295 59,00 2981 596,20 6.345,60 5.076,4 1.269,12 211 '52 3.100' 00 1,040 2.753,00 15.5-66 21.12-66 
J 
Salgrund 5+( 1) 350 70,00 2950 590,00 10.407,85 8.326,2 2.081,57 346,92 2.166,80 0,735 3.845,50 4. 1-66 30.12-66 
J 
Gashallan 3 5 3,66 207 69,00 966,60 773,2 193,32 64,44 110 '40 0,534 156,00 161 '20 6,6-66 1.12-66 
Vaasa 10 398 39,80 0758 075,80 24.713,50 19.730,4 4.983,02 498,30 9.253,41 0,861 6.906,00 384,90 1.1-66 31 • 12-66 
... 
Ronnskar 7+( 1) 195 27,85 4836 690,85 8.091,20 6.472,9 1.618,24 202,28 4 .. 329' 60 0,896 3.432,50 22.5-66 28.12-66 
orrskar 6+( 1) 150 25,00 4916 819,33 14. 2 51 '30 11.360,7 2.890,58 412,94 4.136,45 0,842 2.632,50 3.1-66 29,12. 6 
2 
Ritgrund 2+( 1) 49 24,50 1129 564,50 2.532,30 2.025,84 506,46 168,83 913,30 0,809 804,50 5.6-6 8.12-66 
Stub ben 3 1 10 33 674 224 66 3.077 20 2.461 76 14 50 3.6-6 31 • 12-66 
3823 
. ' 
I 4725 146.235,05 16~907,40 9.327,65 36.851,56 48.687,25 679,60 
Taulu m 17. Vaasan luotsipiirin alueella vuonna 1966 sattuneet merionnettomuudet. 
Onnettomuuden Aluksen Onnettomuuden Vahingon sav.ruu 
t::rj <l ~ 
1-'· \l): ('t) :Il 




Aika Paikka Laatu ja Kotip Lahto Maar a Kansalli- Lasti Laatu Laatu Syy Pi 1-'· 0 ?;""' Ihmishen- Oliko luot-P' ~ 1-'· c..:: 
ka paikka paikka 1-'· nimi suus ~ 
('t) ~ kien ~ ('t) mene- si aluksel-~ 
0 tyksia la Pi 
9.11 _erikarvia m/s Capri Hampuri Merikarvia Naantali 'aksalainen r ainol i Pohjakos Tutka X Ei Ei 
e ela ketus 
epakun-
nos sa 







Taulu m 18. Havinneet ja uudelleen asetetut viitat ja 
viittakortit v. 1966 
I 
Viita Lukumaara IViitta ja kori Kustan-nukset 
Viittoj Koreja havinnyt uusittu 
51 1 1 1 22,50 
6 1 1 1 22250 
I 






0 1 2 
VAASAN LUOTS I PIIR I 
PAALLI KKO 
. .,.ojs . 6 _1_ !{.D. n:e /'? h~ /l 
Nerenkulkuhallitus ~ 
Vaasa 3 . 5.1967 Tilasto-ja rekisteritoimisto ,, 





Viitaten puhelir~eskusteluun koskee ycsityisia viittoja saan 
ilmoittaa etta yksityisia viittoja Vaasan luotsipiirissa on yh-
teensa 166 eika 84 lruten tilastossa erheellisesti merkitty . 
Yksityisia merimerkkeja yhteensa 7 kpl . 
Luotsipiir~paallikko i · &?.lJ 
G. Nybacka 
13 Pl. 111:5. Taulu mt9. Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset v. 1966. 
k Vii tat I Merimerkit 
I - -
L.- - - k~os llukumaa- -sis a- yksit Luotsiasema Meri Selka saar is saari ~ Yht raken Kustann~- Yksityiset to to I Kustannukaet vii tat nettu tettu ra v.lop set me rimer-kit 
I 
Reposaari 11 27 81 119 5.198,10 9 14 29 4.125,67 
Merikarvia 7 32 80 119 3.738,40 7 30 
Hogklubben 5 18 72 95 3.203,65 20 6 21 
Salgrund 25 15 30 70 2.900,00 13 L 
GAshallan 26 12 62 100 4.932,40 36 
~ 
Ronnskar 3 21 34 58 2.738,50 4 
Norrskar 12 22 8 42 2.332,00 7 11 ;r Vaasa 5 122 127 5.796,00 I 48 25 Ritgrund 9 28 35 72 3.513,70 I 30 
Stub ben 27 76 10 113 4 . 370,40 41 
J:>iirikonttort 3 . 547,14 I I I 
I ' ~\'o'{fl 98 207 600 10 915 42,270,29 ~ 7 20 230 4 . 125,67 
===============================================~=:=========================================~==== 
I .;- ' I -;r L(.' ""- ~ 
\) . lo ~Lf I K~ 
• 
~3 Pl. III:7. Taulu m 20. Veneet ja niiden kustannukset.v. 1966. 
Aseman nimi I Veneita 


























Uudishan- Korjaus ja kun-




















13 Pl. III: 8. T_aulu N~ 21. Luotsi- ja majakkaasemien valaistus 
ja lammityskustannukset v. 1966 
---- f-- -
Luotsi- ja Lammitys Valaistus Kustannuk-
set 
majakkaasema A;L:n.e .. ja sen ~ustannuk- A;Lne . .ja sen .lo,ustannuk- Yhteensa 
maar a set maar a set 
Heposaari Halkoja 20,5 
m3 
416,50 Sahko 961 kw 310,50 727,00 
Merikarvia Kaasua 86,00 86,00 
Hogklubben Halkoja 15 '011 225,00 Sahkotarv . 31,50 256,50 
Salgrund Polttooljya 1.100,53 Vuokramenoja 2.160,00 3.410,53 
Polttooljykul' 150,00 
Gashallan Halkoja 8 n 144,00 Valopetr. 45,68 
Kaasua ym. 30,80 220,48 
Ronnskar Halkoja 48 11 912,00 Valopetr. 61,35 
polttoolj . 28 
ton 
Norrskar Halkoja 10 m3 170 , 00 [Valopetr. 642,70 812,70 
Vaasa Sahkoa 139,82 139,82 
Ritgrurid Kaasua 56,65 56,65 
Stub ben Halkoja 6 m3 108,00 ' ~aasua 77,00 419,56 
Koksia 234,56 I 
Reposaaren . 
108,15 r-majakka 
l alkoja 10 m3 , 
Sahkoa 108,15 
Norrskarin 




T/a Tutka on luovuttanut Ronnskarin asemalle 28000 ltr polttooljya 
josta piirikonttoriin ei ole saatu laskua. 
13 pl. III:9 Taulu W 22 Luotsi-ja majakka-asemien rakennusten kun-
nossapito ja kaluston seka satamien laitu-






















Vesuri ja reimarikoukkuja 
Erinnaisia tarvikkeita 
Merikarvian l:as kunnostustyot 
Erinaisia tarvikkeita 
" " 































































13 Pl. 111:11. Taulu re 23. Johtoloistojen ja valopoijujen raken-
tamis-ja kunnossapitokustannukset v. 
1966. 
Loiston nimi ja kustannuksen syy 
'----------------------------
Maaleja ja tarvikkeita Reposaaren loistoille 
Helsingkallan poijun telakoiminen ja korjaus 
Helsingkallan poijun telakkavuokra 
Storkallegrundin poijun telekoiminen ja 
huolto 
Storkallegrundin poijun telakkavuokra 
Maaleja ja tarv. Salgrundin loistoille 
Tarvikkeita Norrskarin majakalle 
~arvikkeita eri loistoille 
Harkmern poijujen maalaus 
Uniluodon majakan korjaus 
Kaskist en alueen loistojen maalaus 
Maal~~a Reposaaren loistoille 
Rovargrundin linjataulun korjaus 
Maalia ym. tarvikkeita seuraavan vuoden 
kayttoa varten 


























Reposaaren r-majakan sahko 
" tarvikkeita 
I Mu~ t~ tarvik- KulJ' etukset ke1ta 
373,50 
49,51 
" nautofoonin korjaus 201~74 
Norrskarin r-majakka polttoolj. 2.146,49 
It 
" 
korjaus ja varaosia 
akkuja 
" tarvikkeita 






















Reposaari 400 305,67 
It 401 462,08 
Merikarvia 403 4.222,85 
Hogklubben 408 2.545,34 
Salgrund 409 2.846,60 
GAshallan 422 83,00 
Ronnskar 406 1.281,95 
Norrskar 407 701,12 
Ritgrund 402 4.278,63 
Stub ben 404 6.071,75 




13 Pl. VI:1a. Taulu m 26. Luotsi-ja majakkaasemien puhelinkustan~ 
nukset vuonna 1966. 







































~aulu m 27. Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen 
toimittamat tarkastukset v. 1966 
Tarkastuksen aik Tarkastaja Tarkastuksen kohde 
2 - 3.2. Kamreeri M. Jurvela 
ja rak . m. Koivu 
Piirikonttorin kassa seka 
Salgrundin l:as. rak.tyot. 
Salgrundin l:as hydrokopterin 
saamat vauriot 
14.4 Kontark . Balminen 
19.4 Rak . mest . Koivu ja 
l?eltonen 







1-2 . 12 
8.12. 
T.aulu N1 28 . 
Rak . mest . Koivu Salg+undin rakennustyot 
Merenkulkuneuvos Gran Stubben,Ritgrund,Valassaaret 
Norrskar,Ronnskar,Yttergrund 
ja Merikarvia 
Rak . mestari Koivu Salgrundin ja Hogklubbenin 
luotsiasemat 
Kamreeri M.Jurvela Piirikonttorin kassa ja Sal-
lgrundin sataman ruoppaus 
erenkulkuneuvos Gron iRonnskarin ja Norrskarin l:as ja luotsitoimikunta 
Rak.mest. Koivu ja 
Tukia jRonnskarin l:as uudisrakennus 
Yli-insinoori Burmeis~Kallon l:aseman uudisrak. 
ter ja rkm Koivu 
Keskeneraiset asiat vuoden 1966 aikana 
Asian laatu ja vaiheet ~eskeneraisyyden syy 
Keskeneraisia asioita ei vuoden 
1966 lopussa ollut. 
















Merenkulkuhalli us 350 56 406 425 96 521 
tus 
Luotsi-ja majak· 
kaasema 76 295 371 
Yksityiset 315 305 620 
741 656 1.397 425 I 96 I 521 
~========================================================== 
Taulu m 30. Loppulausunto. 
Seuraavia luotsipiirin toiminnalle tarkeita parannuksia ei vuoden 
kuluessa osittain maararahojen puuttumisen tai muun viivytyksen 
vuoksi ole voitu suorittaa. 
Stubbenin luotsiasema. Stubbenin majakan ulkovuoraus jai maarara-
hojen vuoksi suorittamatta. 
Norrskarin luotsiasema. Norrkallanin majakka jai saasuhteiden epa-
edullisuuden vuoksi rakentamatta. 
Salgrundin luotsiasema. Vittenin karikolle suunniteltu radarmeri-
merkki jai saasuhteiden epaedullisuuden vuoksi rakentamatta. 
Vaasassa maaliskuun IE> p: na 1967. 
Luotsipiiripaallikko ~· IYJ~a. 
Gunnar Nybacka 
